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El presente estudio de investigación de plan de negocios está basado en plataforma web 
que permite dar solución a la problemática de la Asociación de Artesanos en la ciudad de 
Cajamarca en el 2018. En la actualidad y en un mundo globalizado existen oportunidades 
de negocio, una de las cuales es la comercialización del producto artesanal; es por ello 
que la propuesta del E-Commerce, el cual analiza los diferentes usos que se puede 
implementar para la creación de dicha web la cual tenga los productos elaborados por los 
artesanos del distrito de Baños del Inca. Es por ello que la propuesta tiene como objetivo 
general proponer un e-commerce para la comercialización de textiles, en relación a los 
objetivos específicos, se tiene que documentar la información elemental, básica y 
necesaria para la elaboración de la propuesta de E-commerce, realizar un análisis del 
Micro y Macro ambiente, elaborar un prototipo de un diseño de una página web y evaluar 
el impacto económico de la propuesta. La metodología que se utilizó en el desarrollo de 
esta investigación corresponde a una investigación de plan de negocios pues el propósito 
es observar, describir y documentar información actualizada del tema de estudio, por ello 
se realiza una recolección de datos de los productores textiles del distrito de Baños del 
Inca. Obteniendo información de diversas fuentes primarias tales como, tesis relacionadas 
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The present business plan research study is based on a web 
platform that allows you to deal with the problem of the 
craftsmen's Association in the city of Cajamarca in 2018. Nowadays, 
in a globalized world there are business opportunities, 
one of which is the marketing of artisan product; is for this reason that the proposal of. E-
Commerce, which discusses the different uses that can be deployed for 
the creation of this site which have products made by artisans of the Baños del Inca district. 
Is why the proposal general objective is to propose an e-commerce marketing of textiles, in 
relation to the specific objective, will have to document the elemental, basic, and necessary 
information for the elaboration of the proposal of E-commerce, 
and analysis of the Micro and Macro 
environment, develop a prototype of a design of a web page, 
and assess the economic impact of the proposal. Themethodology that was used in the de
velopment of thisresearch corresponds to an investigation of business planbecause the pur
pose is to observe, describe and documentupdated information of the subject of study, why
 is acollection of data from the textile producers in the District ofBaños del Inca. Accessing i
nformation from various primarysources such as thesis related to e-
commerce and interviews applied to producers. 
 
 














































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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